في عملية تعليم اللغة العربية ( time token ) تأثير تطبيق نموذج تعليم تحديد الوقت ل تقية هارر الكلام لدى تلاهيذ الفصل الثرهن بالددرسة الدتوسطة الإسلاهية

الدتكرهلة بمعاد خرلد بن الوليد باسير بنجررايان. by Riang Muliandari Sundarsih, -
 العربية اللغة يف عملية تعليمtime token )  (تعليم حتديد الوقت منوذج أتثري تطبيق
اإلسالهية  ابدلدرسة ادلتوسطة لدى تالهيذ الفصل الثرهن الكالم قية هارر ت ل
 ابسري بنجررااين. الوليد بن ادلتكرهلة مبعاد خرلد
 
 البحث التكميلي















 سوندرسيو راينج هوليرنداري
 2ٕٕٕٔٓٔٗ1ٔٔ رقم القيد :
 
 
 قسم تعليم اللغة العربية بكلية التبية والتعليم
 جلرهعة السلطرن الشريف قرسم اإلسالهية احلكوهية رايو
 بكنبررو
م ٕٕٔٓه/ٕٗٗٔ  
 العربية اللغة يف عملية تعليمtime token )  (تعليم حتديد الوقت منوذج أتثري تطبيق
اإلسالهية  ابدلدرسة ادلتوسطة لدى تالهيذ الفصل الثرهن الكالم قية هارر ت ل
 ابسري بنجررااين. الوليد بن ادلتكرهلة مبعاد خرلد
 
 البحث التكميلي













 سوندرسيو راينج هوليرنداري
 2ٕٕٕٔٓٔٗ1ٔٔ رقم القيد :
 
 ادلشرف
 حمي الدين شكري ادلرجيستري
 
 قسم تعليم اللغة العربية بكلية التبية والتعليم
 جلرهعة السلطرن الشريف قرسم اإلسالهية احلكوهية رايو
 بكنبررو




 أان املوّقعة أدانه:
 : راينج موليانداري سوندرسيو  االسم
 11217721711:  رقم القيد
 :اتفونج جااي، روكان ىولو العنوان
البحث الذي قدمتو لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل شهادة  اأقّر أبن ىذ 
املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان الشريف 
 قاسم اإلسالمية احلكومية رايو، وموضوعو:
اللغة العربية يف عملية تعليم time token ) (أتثري تطبيق منوذج تعليم حتديد الوقت "
قية هارر  الكالم لدى تالهيذ  الفصل الثرهن ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالهية ت ل
 ".ادلتكرهلة مبعاد خرلد بن الوليد ابسري بنجررااين
وىذا البحث أعددتو بنفسي و ليس من إبداع غريي أو أتليف اآلخرين، وإذا  
ء فإين أحتمل املسؤولية على ادعى أحد يف املستقبل أنو من أتليفو ويتبني صحة األدعا
ذلك ولن تكون املسؤولية على املشرفة أو على جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية 
 احلكومية رايو.
 حرر ىذا اإلقرار بناء على رغبيت و ال جيربين أحد. 
   ه 7111ربيع األول  77 بكنبارو،
 م 7272نوفمرب  1        
 ةتوقيع الباحث
 














ْنَسرِن ِإالَّ َهرَسَعى )سور  النجم: (3َٖوَأْن لَّْيَس ِلْْلِ  
رٌ  َوُىوَ  َشْيئرً  َتْكَرُىواْ  َأن َوَعَسى  يَ ْعَلمُ  َواللُّ  لَُّكمْ  َشر   َوُىوَ  َشْيئرً  حتُِبُّواْ  َأن َوَعَسى لَُّكمْ  َخي ْ
 (2ٕٔ)سور  البقر  :  تَ ْعَلُمونَ  الَ  َوأَنُتمْ 
 قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :
 َهْن َسَلَك َطرِيْ ًقر يَ ْلَتِمُس ِفْيِو ِعْلًمر، َساََّل هللا َلُو َطرِيْ ًقر ِإََل اجلَنَّةِ 
 )روه ادلسلم(
 هللا ص.م قال :عن أيب درداء هنع هللا يضر، أن رسول 
 "ُكْن َعردِلرً، َأْو ُهتَ َعلًِّمر، َأْو ُهْسَتِمًعر، َأْو حمًُِبر َواَل َتُكْن اخلَرِهَسة فَ تَ ْاَلُك"










احلمدهلل رب العاملني، قد متت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من 
الشروط املقرورة لنيل شهادة املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية 
 والتعليم جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية برايو. 
 نسان اآلتية:ويف ىذه املناسبة أىدي ىذا البحث جلميع اإل
o  لوالدي احملبوب الفاضل 
o ألسريت الكبرية احملبوبة احملرتمة 
o  ألساتذة الكرام والفضالء 
o جلميع األصحاب يف قسم تعليم اللغة العربية 
o جلميع األصدقاء يف كلية الرتبية والتعليم 













يف ) time token  (أتثري تطبيق منوذج تعل يم حتدي د الوق ت: (0202)راينج هوليرنداري سوندرسيو 
 قي ة ها رر  الك الم ل دىت عملي ة تعل يم اللغ ة العربي ة ل
الفص  ل الث  رهن ابدلدرس  ة ادلتوس  طة اإلس  الهية  تالهي  ذ
 ادلتكرهلة مبعاد خرلد بن الوليد ابسري بنجررااين.
  تطبيذذذذ  ذذذوذحت تعلذذذيم حتديذذذد الوقذذذتأتث   ري ىذذذذا البحذذذث وذذذث  ذذذريب و يهذذذد  إ  معرفذذذة    
(time token) قية مهارة الكالم لدى تالميذ  الفلل الثامن لاملدرسة رت يف عملية تعليم اللغة العربية ل
بيذذذ البحذذث ىذذل  تط أسذذةلةو . املتوسذذطة اإلسذذالمية املتكاملذذة اعهذذد خالذذد بذذن الوليذذد لاسذذري بن ذذارااين
ؤثر لرتقية مهارة الكالم لذدى م يف عملية تعليم اللغة العربية(time token)  وذحت تعليم حتديد الوقت 
تالميذ الفلل الثامن لاملدرسة املتوسذطة اإلسذالمية املتكاملذة اعهذد خالذد بذن الوليذد لاسذري بن ذارااين 
 (7)خطّذذذذة البحذذذذث، و (1)؟. ومذذذذنحج ىذذذذذا البحذذذذث مذذذذن نذذذذوع البحذذذذث الت ذذذذريب، الذذذذذي يرتكذذذذ  مذذذذن 
االختبذذار، ومتمذذع البحذذث فيتكذذون مذذن ايذذع تالميذذذ الفلذذل الثذذامن  (1)املالحظذذة، و (3)التطبيذذذ، و
لاملدرسذذذذة املتوسذذذذطة اإلسذذذذالمية املتكاملذذذذة اعهذذذذد خالذذذذد بذذذذن الوليذذذذد لاسذذذذري بن ذذذذارااين العذذذذام الدراسذذذذي 
كاالفلذذذل اللذذذبطي يف    وعينتذذذو تالميذذذذ الفلذذذل الثذذذامن جحتج  كالفلذذذل الت ذذذريب و جدج 7212/7272
املدرسة املتوسطة اإلسالمية املتكاملة اعهد خالد بذن الوليذد لاسذري بن ذارااين. وأمذا أفذرد البحذث فهذو 
التالميذ يف الفلل الثامن جحتج وجدج يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية املتكاملة اعهد خالذد بذن الوليذد 
 (7)املالحظة  (1)و من أدوات جلمع البياانت: .  لاسري بن ارااين، وموضوعو ىو ترقية مهارة الكالم
   تطبيذ  وذحت تعلذيم حتديذد الوقذت أما نتائج ىذا البحث فيمكن أن تلخص الباحثة أن االختبار. 
(time token) يف عمليذذة تعلذذيم اللغذذة العربيذذة يذذؤثر لرتقيذذة مهذذارة الكذذالم لذذدى تالميذذذ الفلذذل الثذذامن
لاملدرسذذة املتوسذذطة اإلسذذالمية املتكاملذذة اعهذذد خالذذذد بذذن الوليذذد لاسذذري بن ذذارااين. كمذذا دل عليذذذو أن 
وىذذذه تذذدل . مقبولذذة Ha مذذردودة و  HO،يعذذ  .(,,,99<490,2)اجلذذدول  >احلسذذاب  tبدرجذذة 
يف عمليذة تعلذيم اللغذة العربيذة يذؤثر لرتقيذة  (time token  (تطبيذذ  ذوذحت تعلذيم حتديذد الوقذتعلذى أن 
مهذذارة الكذذالم لذذدى تالميذذذ الفلذذل الثذذامن لاملدرسذذة املتوسذذطة اإلسذذالمية املتكاملذذة اعهذذد خالذذد بذذن 
 الوليد لاسري بن ارااين.




Riang Muliandari Sundarsih, (2020): Pengaruh Penerapan Model Time 
Token dalam Pembelajaran Bahasa 
Arab untuk Meningkatkan 
Maharah Kalam siswa Kelas VIII 
SMP IT Pondok Pesantren Khalid 
Bin Walid Pasir Pengaraian. 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 
mengetahui Pengaruh Penerapan Model Time Token dalam Pembelajaran Bahasa 
Arab untuk Meningkatkan Maharah Kalam siswa Kelas VIII SMP IT Pondok 
Pesantren Khalid Bin Walid Pasir Pengaraian. Rumusan permasalahan dalam 
penelitian ini adalah “Apakah Model Time Token dalam Pembelajaran bahasa 
Arab berpengaruh untuk meningkatkan maharah kalam siswa  kelas VIII SMP IT 
Pondok  Pesantren Khalid Bin Walid Pasir Pengaraian?” Penelitian ini dimulai 
dari merancang langkah pembelajaran, pelaksanaan, observasi, kemudian tes. 
Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII SMP IT Pondok Pesantren 
Khalid Bin Walid Pasir Pengaraian tahun ajaran 2019/2020, dengan sampel siswa 
kelas VIII C sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII D sebagai kelas kontrol 
SMP IT Pondok Pesantren Khalid Bin Walid Pasir Pengaraian. Subjek penelitian 
adalah siswa kelas VIII C dan VIII D SMP IT Pondok Pesantren Khalid Bin 
Walid Pasir Pengaraian. Objek penelitian ini adalah meningkatkan keterampilan 
berbicara siswa SMP IT Pondok Pesantren Khalid Bin Walid Pasir Pengaraian. 
Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri 
dari observasi dan tes. Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa 
Penerapan Model Time Token dalam Pembelajaran Bahasa Arab berpengaruh 
untuk Meningkatkan Maharah Kalam siswa Kelas VIII SMP IT Pondok Pesantren 
Khalid Bin Walid Pasir Pengaraian. Karena nilai t hitung > tabel (2,094>1,989). 
ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan kata lain Model Time Token dalam 
Pembelajaran Bahasa Arab berpengaruh untuk Meningkatkan Maharah Kalam 
siswa Kelas VIII SMP IT Pondok Pesantren Khalid Bin Walid Pasir Pengaraian. 
 







Riang Muliandri Sundarsih, (2020): The Effect of Implementing Time Token 
Model on Arabic Language Learning in 
Increasing Student Speaking Skill at the 
Eighth Grade of Islamic Integrated 
Junior High School of Khalid Bin Walid 
Boarding School Pasir Pangaraian 
It was an experimental research aiming at knowing the effect of implementing 
Time Token model on Arabic Language learning in increasing student speaking 
skill at the eighth grade of Islamic Integrated Junior High School of Khalid Bin 
Walid Boarding School Pasir Pangaraian.  The formulation of the problem was 
“did Time Token model on Arabic Language learning affect in increasing student 
speaking skill at the eighth grade of Islamic Integrated Junior High School of 
Khalid Bin Walid Boarding School Pasir Pangaraian?”.  This research was started 
by planning the lesson plan, implementing, observing, and testing.  All the eighth-
grade students at Islamic Integrated Junior High School of Khalid Bin Walid 
Boarding School Pasir Pangaraian in the Academic Year of 2019/2020 were the 
population of this research, and the samples were the eighth-grade students of C 
class as the experimental group and the students of D class as the control group.  
The subjects of this research were the eighth-grade students of classes C and D.  
The object was increasing student speaking skill at Islamic Integrated Junior High 
School of Khalid Bin Walid Boarding School Pasir Pangaraian.  Observation and 
test were the instruments of collecting the data.  Based on the data analysis, it 
could be concluded that Time Token model on Arabic Language learning affected 
in increasing student speaking skill at the eighth grade of Islamic Integrated Junior 
High School of Khalid Bin Walid Boarding School Pasir Pangaraian because 
tobserved was higher than ttable (2.094>1.989).  It meant that H0 was rejected, and Ha 
was accepted.  In other words, Time Token model on Arabic Language learning 
affected in increasing student speaking skill at the eighth grade of Islamic 
Integrated Junior High School of Khalid Bin Walid Boarding School Pasir 
Pangaraian. 










 تقديرالشكر و ال
احلمد هلل الذي جعل العربية لغة القرآن، وجعلنا من املتكلمني هبذ اللسان. و  
أشهد أن ال إلو إال هللا امللك املنان، وأشهد أن دمحما عبده ورسولو صاحب البالغة 
وسلم على سيدان دمحم، وعلى آلو وأصحابو الذين متسكوا ابلقرآن. أما والبيان. اللهم صل 
 بعد.
قد متت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل  
شهادة املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان 
 برايو. الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية
ة جزيل الشكر والعرفان إىل الولدين احملبوبني، أيب قدم الباحثويف ىذه املناسبة ت 
وربياين صغريا  تربية حسنة أتديبا وربياين حسنإ اينيرب ذانلاسيف الدين وأمي جسمنيار، 
 : الفضيلةوصاحب  ووعظاين كبريا
األستاذ الدكتور سويطنو كمدبر جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية  .1
رايو والدكتور احلاج سراين مجرة كنائب املدير األول والدكتور احلاج كوسنادي 
 املاجسرت كنائب الثاين والدكتور احلاج فرومادي كاملدير الثالث. 
والتعليم جامعة السلطان الشريف الدكتور احلاج دمحم سيف الدين عميد كلية الرتبية  .2
قاسم اإلسالمية احلكومية رايو والدكتور علم الدين انئب األول بكلية الرتبية والتعليم 
والدكتورة روىاين انئبة العميدة الثانية بكلية الرتبية والتعليم والدكتور نور سامل انئب 
 .العميد الثالث بكلية الرتبية والتعليم
يل املاجستري كرئيس قسم تعليم اللغة العربية وفعاديلن رميب الدكتور احلاج جون ابم .3




الدكتورة احلاجة ميمونو منادى ، املشرفة األكادمكية اليت وجهتين وأرشدتين يف أداء  .4
 الواجبات األكادمكية.
 حمي الدين املاجستري املشرف على كتابة ىذا البحث. .5
وفتش حبثي. وقام ابإلشراف  املاجستري، احملاضر الذي أرشدين ودافعينأمحد شاه  .6
على ىذا البحث. فقد نقعتين كثرية من نصائحو الغالية وتوجيحاتو السديد وخباصة 
 يف ىذه دراسة.
شريف السلطان الامعة جلكلية الرتبية والتعليم مجيع احملاضرين وأعضاء املوظفني يف   .7
 .رايواسم اإلسالمية احلكومية ق
املتوسطة اإلسالمية املتكاملة دبعهد أستاذ رسفان بصفتو مدير املدرسة يف املدرسة  .8
 .خالد بن الوليد ابسري بنجارااين
املتوسطة اإلسالمية املتكاملة دبعهد يف املدرسة سوكمى كراي مدرسة اللغة العربية  .9
 .خالد بن الوليد ابسري بنجارااين
املتوسطة اإلسالمية لتالميذ يف املدرسة مجيع املعلمني وأعضاء املوظفني وا .11
 .املتكاملة دبعهد خالد بن الوليد ابسري بنجارااين
مجيع أسريت: أيب و أمي احملبوابت سيف الدين وجسمنيار و أخي حمبويب جاجانج  .11
 مومور رزقينا إلمتام كتابة ىذا البحث.
ال ساري وريرين أصدقائي احملبوبون: صفية كرنية عزيزة ونور إنتان ساري وديين افري .12
أجنريين ولينة األولية وفطرة عملية وبريتا سوىندرا فوتري وريفينا يولندا. الاليت مينحنين 
 النخوة لكتابة البحث التكميلي.
امعة جلكلية الرتبية والتعليم باللغة العربية  عليمقسم تأصدقائي األعزاء يف فصل )ج(  .13
 .اسم اإلسالمية احلكومية رايوقشريف السلطان ال
 ه 2442ربيع األوىل  22بكنبارو،  
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 خلفية البحث . أ
ة من مجيع ستفادالالتعليم ىو عملية التعاكف بُت ادلدرس كالتالميذ يف ا
كالبيئة   إما طاقات ادلصادر من خارج نفس التالميذ، الطاقات كمجيع ادلصادر
كمصدر التعلم للوصوؿ إىل أىداؼ التعليم اخلاصة فلذا ينبغي  تسهيالتالك 
 1.مجيع الطاقات لنجاح عملية التعليم للمدرس أك التالميذ أف  يستفيدكا من
القدرة على استخداـ اللغة يف عامل تدريس اللغة تسمى مهارة اللغة. 
كمهارة  تنقسم تلك ادلهارة إىل أربعة أقساـ ىي مهارة االستماع ك مهارة الكالـ
إف تعلم أم لغة من اللغات عملية تراكمية تتم على  2.القراءة كمهارة الكتابة
مراحل يكتسب اإلنساف يف كل منها شيئا حىت يصل إىل ما يرجو الوصوؿ إليو 
 3.من مستوايت الداء ادلختلفة يف شلارسة ىذه اللغة
 تطويرىا إىلة ذلا أربع مهارات اليت حتتاج جنبيكتعترب اللغة العربية لغة أ 
يف ة كالكتابة. كإحدل ادلهارة ادلهمة لتطويرىا أستماع كالكالـ كالقر كىي مهارة اال
أف يتكلم مع  تالميذىذه األربعة ىي مهارة الكالـ كهبذه ادلهارة يستطيع ال
ألف جوانب الكفاءة يف التحدث ىي . اآلخرين ابستخداـ اللغة جيدة كصحيحة
                                                             
1
 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Pembelajaran, Jakarta. Kencana, 2008, hlm 
26-27 
2
 Acep Hermawan,Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab.(Bandung: PT. Remaja Rosda 
Karya.2011).hal. 129 
3
 .31(، ص.2004، )القاىرة: دار الفكر العريب، املهارات اللغوية: مستوايهتا, تدريسها, صعوبتها، رشدل أمحد طعيمة 
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تنقل ادلعلومات إىل اآلخرين )ادلستمعُت( يف شكل نتاجية، تنت  أك اإلادلهارة 
 5كاللغة ىي آلة االتصاؿ كادلوصل رلتمعو كخالقو يف العبودية. 4.أصوات اللغة
يتحدثوف  تالميذهتدؼ مهارات التحدث ) مهارة الكالـ ( إىل دتكُت ال
لفظيا بشكل جيد مع اللغة اليت يتعلموهنا. بشكل جيد كمعقوؿ يعٍت نقل 
للوصوؿ إىل مرحلة التواصل . طبعا, خرين بطريقة مقبولة اجتماعياالرسائل لآل
. مهارات التحدث ىي أىم ادلهارات 6احتي  إىل أنشطة تدريبية كافية كداعمة
يف اللغة ألف التحدث جزء من ادلهارات اليت يتعلمها ادلدرس. لذلك تعترب 
 .7مهارات التحدث جزءا أساسيا جدا يف تعلم اللغة األجنبية
كمهارة الكالـ ىي مهارة لوصوؿ اإلشعار لسانيا إىل ادلخاطب. 
، كمثل اللفظ على الشئ كمستخدـ اللغة قد أثره العوامل اليت نستمعها عمليا
يف الكالـ ختيار الكلمة على كلمات كتركيبها كمجلها، كالنظاميات كذلجتو، كا
الـ مهارة ختتامو، كمعارضو. كحقيقة أف مهارة الككمضوعو ككيفات بدائو كا
حتياج على اإلشعار كاال  لتصوير األصوات ادلنظمة الىت هتدؼ لوصوؿ احلاجة
كمهارة الكالـ إحدل 8إىل ادلخاطب. كقد تسمى مهارة الكالـ مبهارة التعبَت.
كقد نبو إىل ذلك ابن جٍت ، ألف اللغة يف األصل كالـ، ادلهارات اللغوية األساسية
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 Kamil ramma Oensyar dan  Ahmad Hifni, Pengantar Metodologi Pembelajaran Bahasa 
Arab .(yogyalarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 8 
5
 Tayar Yusuf Dan Syaiful Anwar, Metodologi Pembelajaran Agama Dan Bahasa 
Arab,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 187 
6
 Ibid.hal. 57 
7
 Abd. Wahab Rosyidi & Mamlu’atul Ni’mah,Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 
Bahasa Arab,(Malang: Press,2011),hal .88. 
8
 Syaiful Musthafa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang:UIN Maliki 
Press). Hal.137 
 3 
ة حيث عرؼ اللغة أبهنا " أصوات  يعرب هبا كل منذ فجر الدراسات اللغوية العربي
 9قـو عن أغراضهم.
على التحدث من خالؿ التدريب كالتعلم ادلمتع  تالميذقدرة التزيد 
ح. كبطبيعة احلاؿ فإف إلقاء اختصاص التحدث ادلمتع سيثَت إىل حتفيز يكادلر 
 تالميذعلى التحدث يف أم موقف. ىذا ابلتأكيد يكوف أمال, ليس لل تالميذال
 تالميذعقد مع الالذم تفقط كادلتعلمُت بل للمدرسُت كميسرين يف عملية التعلم 
اآلخرين أك  تالميذكال تالميذج إىل تفاعل تعليمي جيد بُت الا يف الفصل. احتي
 كادلدرسُت أيضا كادليسرين ذلم. تالميذبُت ال
حتتوم تفاعالت تعليمية على تفاعل مفيد بُت أعضاء ىيئة التدريس ك 
أك ادلواد التعليمية  تالميذ) الـ التدريس من انحية مع ادلتعلمُتالذين يقوموف مبها
( الذين يقوموف بعملية التعلم يف انحية أخرل. يرجى أف يكوف التفاعل بُت 
احلافز كالتقوية ادلدرسُت كادلتعلمُت عملية حتفيزية. يستطيع ادلعلم توفَت كتطوير 
التعليمية ( حىت يتمكنوا من القياـ بعملية التعلم  أك ادلواد التالميذ)  للمتعلمُت
 .10على النحو األمثل
الكلمات لتعبَت على تعبَت األصوات اللفظية ك  قدرةمهارة الكالـ ىي ك 
.  مهارة الكالـ هتدؼ إىل ادلخاطبإىل  كاإلحساسكالرأم كاإلرادة  ،رةالفك
 11.اللغة الىت تعلمهاجعل ادلتعلم  قادرا على االتصاؿ شفهيا جيدا ابستخداـ 
يمكن للمدرس استخداـ رلموعة متنوعة من األساليب كاالسًتاتيجيات ف
قيق من أجل حتكاألساليب كالتقنيات كالنماذج ككسائط التعلم يف عملية التعلم 
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، الدار العادلية، ص. األساليب ابلوسائ-تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا الطارؽعمر الصديق عبد هللا،    75ؿ، اخلرطـو
10
 Sardiman A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar,(Jakarta: Raja 
Grafindo,2014),hal.2 
11
 Acep Hermawan, Op.Cit, hlm. 135-136 
 4 
أثناء الدراسة. اإلسًتاتيجية ىو منط عاـ  تالميذقدرة ال كترقيةأىداؼ التعلم 
لسلسلة األنشطة اليت جيب تنفيذىا لتحقيق اذلدؼ. الطريقة ادلوضوعة كنتيجة 
طريقة. كيفية تعيُت الطريقة تسمى ت يف عملية التعلم تسمى لدراسة اإلسًتاتيجيا
 .12تقنية. ك مصطلحات اإلسًتاتيجية كالطريقة كالتقنيات تسمى منوذجا للتعلم
تعلق أبمهية مهارات التحدث كاحلاجة إىل عملية التعليم كالتعلم الذم يكوف فيو كي
أك من ادلعلمُت احتي  إىل منوذج تعليمي شلتع  تالميذتفاعال كبَتا سواء من ال
على التحدث. منوذج التعلم ادلشار إليو ىو منوذج تالميذ الذم يطور قدرات ال
ىو إحدل  ((time tokenوقتحتديد الأف  (Eliyana) . رأل ألياان لوقتحتديد ا
يف رلموعات التعلم حيث  تالميذالنماذج من التعلم التعاكين حيث أنو تشكيل ال
تالميذ سيطرة الادلهارات اإلجتماعية لتجنب  تالميذلأف ىدؼ ىذا التعلم يعلم ا
 ادلواد ادلعلم من اذلدكء التاـ عند ادلناقشات. يوفر تالميذعلى احملادثة أك منع ال
 أعضاء مجيع إتقاف لضماف رلموعاهتم يف تالميذال يعمل مث كمن التعليمية
 اختبارات إبجراء تالميذال يقـو ، ذلك ادلقدمة. بعد التعليمية للمواد اجملموعة
 تالميذال مساعدة دكف أنفسهم تلقاء من العمل عليهم كجيب ادلقدمة ادلواد على
 تطبيق على صغَت مثاؿ ىو ( time token)وقت حتديد ال ميتعل منوذج .13اآلخرين
  رئيسينا زلورنا تالميذال أنشطة جيعل النموذج كىذا ، ادلدارس يف الدميقراطي التعلم
 حلوؿ إلجياد تالميذال للمدرسُت دعوة كدتكن ، دائمنا بو يشاركوف آخر مبعٌتأك 
 وقتحتديد ال  التعلم منوذج أف إىل خنلص أف . ميكن14تواجههم اليت للمشاكل
(time token) كالتفاعل التعلم عملية يف فعالية تالميذال مشاركة على يشدد 
                                                             
12
 Zainal Asril, Micro Teaching, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2015,hlm .18 
13
Ibid,hal. 211  
14
 Imas Kurniawan, Ragam Model Pembelajaran untuk Peningkatan Profesionalitas 
Guru,(Kata Pena:2015),hal. 107 
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 أك تالميذال اجليد بُت التواصل يتمكن حىت اآلخرين األصدقاء مع اجتماعينا
 ادلعلمُت.
مبعهد  يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية للباحثة األكىل ادلالحظة إىل استنادنا
 مناذج استخدـ قد ادلعلم أف الباحثة كجدت ، بنجاراايف ابسَت الوليد بن خالد
 اللغة تعلم يف (time token)حتديد الوقت منوذج يستخدـ مل ادلعلم كلكن سلتلفة
 يتمكن حىت ادلعلم بذذلا اليت اجلهود كاألىداؼ اليت ترجى من مجيع العربية
يتحقق, كميكن  مل الواقع الكالـ, كلكن يف التالميذ قدرات تطوير من تالميذال
 التالية : األعراض من ذلك مالحظة
 .العربية ابللغة من إبداء اآلراء فخائفو  التالميذ يزاؿ ال. 1
 .العربية اللغة استخداـ يف مًتددكف تالميذال. 2
 .العربية اللغة تعلم دلتابعةتالميذ ال لدل احلافز قلة. 3
 اللغة تعلم يف ابلنعاس يشعركف الذين تالميذال من العديد ىناؾ يزاؿ ال. 4
 .العربية
 .صعبة العربية ابللغة التحدث مهارات تالميذال يعترب. 5
 " أتثريبعنواف  الرسالة ىذه إبجراء الباحثة هتتم ، األعراض ىذه على بناءن 
 العربية ية تعليم اللغةليف عم (time token)منوذج تعليم حتديد الوقت تطبيق
 اإلسالمية ابملدرسة املتوسطةالثامن  الفصل لدى تالميذ الكالم مهارة قيةت ل
 .الوليد ابسري بنجارااين بن املتكاملة مبعهد خالد
 مشكالت البحث . ب
 ادلواد يف التعلم أنشطة كقت الباحثة كجدهتا اليت ادلالحظات بناء على
 :يلي كما ىي ادلوجودة ادلشكالت فإف ، العربية
 6 
 يف عملية تعليم اللغة (time token)منوذج تعليم حتديد الوقت تطبيق أتثَت. 1
 الكالـ. مهارة قيةًت العربية ل
 قدرة التالميذ لكالـ العربية .2
 . قدرة التالميذ يف فهم الكالـ العربية 3
 التعليم اليت يستخدمها ادلدرس يف تعليم اللغة العربية. منوذج. 4
 استعداد التالميذ لتعليم اللغة العربية )الكالـ(. 5
 حدود البحث . ج
 سيتم اليت ادلشاكل تنشأ حددت الباحثة اليت ادلشاكل من العديدلوجود 
 يف عملية تعليم (time token) منوذج تعليم حتديد الوقت تطبيق أثر على فحصها
 ابدلدرسة ادلتوسطة الفصل الثامن لدل تالميذ الكالـ لًتقية مهارة العربية اللغة
 بنجاراايف.ابسَت  الوليد بن اإلسالمية ادلتكاملة مبعهد خالد
 البحثأسئلة  . د
ما كأسئلة البحث ىي   أف تكوف كعنوانو ميكن بناء على خلفية البحث
 اللغة يف عملية تعليم(time token)  تعليم حتديد الوقت منوذج تطبيق ىل: يلي
 ابدلدرسة ادلتوسطة الفصل الثامنلدل تالميذ  الكالـ قية مهارةًت ل مؤثر العربية
 ؟ ابسَت بنجاراايف الوليد بن خالد اإلسالمية ادلتكاملة مبعهد
 أهدف البحث . ه
 ىذه من الغرض فإف اليت عرضتها الباحثة من قبل، للمشاكل كفقنا
 time) تعليم حتديد الوقت منوذج أتثَت تطبيق عرفةدل ىو عاـ بشكل الدراسة
token) الفصل لدل تالميذ  الكالـ قية مهارةًت ل العربية اللغة يف عملية تعليم
 7 
ابسَت  الوليد بن اإلسالمية ادلتكاملة مبعهد خالد ابدلدرسة ادلتوسطة الثامن
 بنجاراايف.
 أمهية البحث . و
 يرجى أف تكوف نتائ , من قبل ةادلذكور  البحث أمهيةك  خلفية على بناءن 
 :ذلك يف مبا ، األطراؼ دلختلف متباينة كرؤل مدخالت الرسالة ىذه
 قية جودةًت ك ل خاصة ادلعلم مهنة لتطوير مادة يكوف أف ميكن: الباحثة . 1
 .الفصل يف العربية اللغة عملية تعلم
عليهم  يسهل حىت تالميذلل كتقييمات مدخالت أف يكوف البحث: تالميذال. 2
 ابالىتماـ كيشعركف التحدث مهارات قيةًت سيما ل ال ، تلقي ادلواد التعليمية
 .لقدراهتم كفقنا األفكار إليصاؿ ادلتاحة كالفرص
 تعلم كتسهيل معاجلة ، كيقدر على لتطوير مهنتو كمعلم كمرجع: ادلعلم. 3
 .تالميذا كشلتعا للحيكيكوف التعلم مر  تالميذال
 كإنتاج جودة اجلودة عالية البشرية ادلوارد تنمية على كتقدر ادلدرسة :ادلدرسة. 4
 .األمثل النحو التعليمية على األىداؼ حتقيق يتم حبيثتالميذ ال
 
 البحث مصطلحات ر. 
مػن كلمػة طبػق )تضػعيف عػُت الفعػل( معنػاه عنػد احملػدثُت يف . التطبيق مػأخوذ 1
ادلنجػػػػػػػد : السػػػػػػػحي إىل إسػػػػػػػتمالة الشػػػػػػػحص أك األشػػػػػػػخاص اللػػػػػػػذين يرغػػػػػػػب يف 
 .15استماذلم
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  460( ص:2005احلديثة كاألربعوف لبسناف )ادلكتبة لشرقية: دلعجم العريب، الطبعة ا 
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ألم  جدنا مناسب تعليمي منوذج ىو(time token)  منوذج حتديد الوقت. 2
 سيطرة دلنع ، االجتماعية ادلهارات لتدريس استخدامها ميكن اليت التعلم ىيكل
ىذا  ككذلك دتامنا الصامتُت التالميذ أك احملاداثت دكف اآلخرين على تالميذال
 استخداـ اللغة العربية كالكالـ هبا يف األماكن انشطُت يف تالميذال النموذج جيعل
 .16ابخلجل الشعور إىل احلاجة دكف كيعربكف آراءىم ، العامة
األصوات أك الكلمات اليت تعرب  عن التعبَت على القدرة ىي الكالـ مهارة. 3
. كلمات اليت تعرب عن شعور ادلخاطبال أك اآلراء كالرغبات األفكار ك عن
التواصل  على قادرينتالميذ ال جعل إىل عاـ بشكل التحدث مهارات هتدؼ







                                                             
16
 Aris Shoimin,68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013,(Yogyakarta: 
Ar-Ruzz Media,2016).hal. 216 
17
 Acep hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab.(Bandung: PT. Remaja 




 فهوم النظريامل .أ 
  (time token) حتديد الوقت .1
  (time token) تعريف حتديد الوقت . أ
 التعليم عمليات إىل كاحلاجة التحدث أبمهية قدرة يتعلق
 على كادلدرسُت التالميذكبَتنا بُت  تفاعالن  اليت يكوف فيها كالتعلم
 قدرة شلتع الذم يطور تعليمي سواء احتي  إىل منوذج حد
حتديد  منوذج ىو إليو ادلشار التعلم التحدث. منوذج على التالميذ
 ىذا جعل خالؿ من العربية اللغة تعلم يف (time token) الوقت
 الثامن الفصل يف التالميذ النموذج لًتقية مهارة الكالـ لدل
 الوليد بن اإلسالمية ادلتكاملة مبعهد خالد ابدلدرسة ادلتوسطة 
 .بنجاراايف ابسَت
 time)منوذج حتديد الوقت أف (Arends (أريند كرأل
token) سيطرة  االجتماعية دلنع تعليمي للمهارات ىيكل لو
كمن  .18يظلوف صامتُت الذين التالميذ أك احملادثة على التالميذ
منوذج حتديد  استخداـ إبمكاف (huda)  جانب آخر رأل ىدل
لدل  االجتماعية ادلهارات كتدريب لتطوير  (time token)الوقت
                                                             
18
 Elli Nurlindasi, Mulyani, “Pengaruh time Token Arends Terhadap Kemampuan 
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 أنو ميكن حيث الكالـ سيطرة على جتنب كيقدركف التالميذ
 عليها يف عملية التعلم. كاإلجابة األسئلة طرح التالميذ جلميع
 تكوف احملادثة. أكراؽ )كوبوانت( من عددنا ادلعلم يعطي
 بتسليم التالميذ يقـو. لكل كرقة ك طالب ثالثُت اثنية مدة
 فرصة ىي كاحدة كرقة.أكالن قبل التحدث ادلعلم إىل األكراؽ
 أف بعد أخرل مرة تالميذالتحدث لل ميكن. للتحدث كاحدة
أهنوا  الذين التالميذ يتحدث اآلخرين, كال التالميذ مع يتناكبوا
 حيملوف زالوا ما الذين التالميذ على جيب التحدث. أكراقهم
ك ينص سولستياكايت  .19مجيعها استخداـ يتم حىت احملادثة أكراؽ
( Sulistiawati ) الوقت منوذج حتديد استخداـ أف على(time 
token) 20التحدث قدرة على أتثَت لو. 
  (time token)منوذج حتديد الوقت مزااي ك نقصاف . ب
 (time token) مزااي منوذج حتديد الوقت .1
 .كادلشاركة ادلبادرة زايدة على التالميذ شجيعت .أ 
 ال الذين أك التحدث جييدكف الذين التالميذ سيطرة جتنب .ب 
 .اإلطالؽ على يتحدثوف
 .التعلم أنشطة يف انشطُت يكونوا أف على التالميذ مساعدة .ج 
 .التواصل على التالميذ قدرةرقية  .د 
 .تعبَت اآلراء على التالميذ تدريب .ق 
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 Miftahul Huda, Model-model Pengajaran dan Pembelajaran,(Yogyakarta:Pustaka 
Belajar,2017),hal 239-240. 
20
 Ibid,. hlm. 1108. 
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 البعض بعضهم إىل لالستماع التالميذ لدل العادات تنمية .ك 
 .نقد اآلخرين على كالقبوؿ ادلدخالت كتقدمي كادلشاركة
 .اآلخرين آراء الحًتاـ التالميذتعليم  .ز 
 .تواجههم اليت للمشاكل حلوؿ إلجياد التالميذ دعوة .ح 
 التعلم كسائط من الكثَت يتطلب ال .ط 
 : (time token)نقصاف منوذج حتديد الوقت .2
 ادلعينة يف ادلواد التعليمية استخداـ ىذا النموذج إال ال ميكن .أ 
 الذم يكوف فيو عددا الفصل يف استخداـ ىذا النموذج  ميكن ال .ب 
 .التالميذ من كبَتا
 جيب ألنو ، التعلم عملية يف إلعداد ادلواد األكقات من الكثَت يتطلب .ج 
ا التحدث التالميذ مجيع على  اليت األكراؽ لعدد فواحدا كفقنا كاحدن
 .لديهم
 التالميذالذين ال يتحدثوف إال قليال كختلية  التالميذإىل إكراه  ادليل .د 
 .الفصل يف الناشطُت أف ال يشاركوف كثَتا
 مهارة الكالم .2
 الكالـ تعريف مهارة .أ 
مهارة الكالـ قدرة لغوية مطلوبة يف تعليم لغة كاللغة 
مهر(  -ر )ادليم كاذلاء كالراء-ق-ادلهارة متشقة من ـ 21العربية.
قدر أم القدرة الىت ميلكها شخص األداء شى ما، الكالـ  مبعٌت
ىو ما ينطقة الشخص الذل يفهمو السامع أك يستفيد منو 
                                                             
21
 Ahmad Fu’ad Efendy, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Malang:Misykat,2009. 
Hlm 139 
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سامع. كعند النحاة: الكالـ ىو لفظ مركب مفيد ابلوضع أم 
ابلقصد، كمهارة الكالـ ىي قدرة الىت ميلكها شخص على نظق 
  22نها سامع. األلفاظ ادلنتظمة كادلركبة تركيبا سليما يستفيد م
 مهارة إف(  Acep Hermawan )رأل أجيف ىرماكاف 
األصوات أك الكلمات اليت  عن التعبَت ىي القدرة على الكالـ
الكلمات اليت تعرب عن  أك اآلراء كالرغبات األفكار ك تعرب عن
 العربية األصوات نطق ىو تعريف الكالـ. 23شعور ادلخاطب
 يعرفها ادلخارج اليتمن  بشكل جيد ك صحيح اليت تصدر
توقف  دكف ابستمرار الكالـ ىي التحدث كأما مهارة .اللغويوف




مهارة الكالـ ىو مهارة إنتاجية تتطلب من ادلتعلم القدرة 
على استخداـ األصوات بدقة، ك التمكن من الصيغ النحوية ك 
اعده على التعبَت عما يريد أف ترتيب الكلمات اليت تسنظاـ 
يف مواقف احلديث أم أف الكالـ عبارة عن عملية إدراكية  ؿو يق
 25تتضمن دافعا للتكلم
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 Ahmad Warson Munawir, Kamus Arab Indonesia, (Ma’had Munawir, Yogyakarta) 
hlm.1364 
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 Acep Hermawan, , Op.Cit, hlm. 135. 
24
 Abd. Wahab Rosyidi & Mamlu’atul  Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 
Bahasa Arab (Malang: UIN-MALIKI PRESS ,2012), hlm.89. 
 ,)مكة ادلكرمة, حقوؽطرق تدريسه–مداخله  -أسسه -تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى زلمود كامل الناقى, 25
 153(, ص. 1985الطبع كإعادة زلفوظة جلامعة أـ القرل, 
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 الكالـ مهارةمكوانت  .ب 
مهارة االستماع ذلا  اإف مهارة الكالـ شاقها شأهن
مكوانت جيدر مبعلم العربية لغَت الناطقُت هبا اإلماـ هبا لكي 
يقـو فهمو ذلا على تصور ذىٍت متُت. كيقوؿ صالح العريب: 
ذلذه ادلهارة شقاف: النطق كاحلديث. النطق ىو اجلانب األيل 
ت الذىنية ادلعقدة, لياالذم ال حيتاج إىل كثَت من التفكَت كالعم
طة النطق الًتديد لعبارات كررىا ادلعلم, كالقراءة اجلهرية, كمن أنش
كحفظ نصوص مكتوبة أك مسموعة كترديدىا. كتعتمد على  
كفاءة ادلتعلم يف ذلك على الذاكرة السمعية اليت دتكنو من ترديد 
أصوات سبق لو مساعها كعلى التناسف الذىٍت العضلي بُت 
اة كحباؿ صوتية ادلخارج كأعضاء الكالـ من لساف كشفتُت كذل
 كعلى دتييز ادلتعلم بُت الصوتيات الساكنة يف اللغة األجنبية. 
 الالجتماعي اخلالؽ ذلذه ادلهارة, ك احلديث فهو الشق ا
يتم احلديث إال حبضور طرفُت على األقل مها: ادلتحدث 
كالسامع, حبيث يتبادالف األدكار من أف آلخر فيصبح ادلتحدث 
حيتاج إىل انب مهارات النطق سامعا كالسامع متحداث, ك 
إىل عمليات ذىنية معتقدة تربط بُت ادلعاين كالتعبَت  -األساسية
الشفهي عنها كتغيَت استجابتو دلقتضيات موقف االتصاؿ بُت 
ادلتحدثُت. كلذا فليس دلتحدث سيطرة اتمة على ادلوقف من 
حيث اختيار األفكار كادلوضوع كإف كاف لو بعض احلرية يف 
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ًتاكيب كادلفردات اللغوية اليت يريد أف يعرب هبا عن انتقاء ال
 .26أفكاره
 أىداؼ مهارة الكالـ .ج 
أىداؼ عامة على مستول الربانم   دلهارة الكالـ
أىداؼ خاص ترتبط عادة ابحلصة  االتعليمي ادلعُت, كما ذل
الدراسية, كلكل نوع من ىذين النوعُت صياغة لغوية ختتلف عن 
األخرل كعلى ادلعلم كىو يصوغ أىدافو عند تعليم مهارة الكالـ 
 أف مييز من الصياغة بُت أىداؼ. 
كفيما يلي األىداؼ العامة دلهارة الكالـ كما يشَت 
 :بذلك كثَت من علماء اللغة التطبيقيُت
أتدية أنواع النرب كالتغيَت بطريقة مقبولة من متحدثي  .1
 العربية.
 التعبَت عن األفكار كاستخداـ الصيغ النحوية ادلناسبة. .2
 واقف ادلختلفة.ماستخداـ التعبَتات ادلناسبة لل .3
استخداـ عبارات كعبارات اجملاملة كالتحية استخداما  .4
 سليما يف ضوء فهمو للثقافة العربية.
النظم الصحيح لًتاكيب الكلمة العربية عند استخداـ  .5
 الكالـ.
التعبَت كاحلديث عند توافر ثركة لغوية دتكنو من اختيار  .6
 الدقيق للكلمة.
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 ترتيب الفكر ترتيبا منطقيا يلمسو ادلستمع.  .7
التعبَت عن األفكار ابلقدر ادلناسب من اللغة فال ىو  .8
 لخلطويل ادلمل كال ىو ابلقصَت ادلاب
ات زمنية مقبولة شلا متصل كمًتابط لفًت التحدث بشكل  .9
 تو ابلنفس كقدرتو على مواجهة اآلخرين.ينبغي عن ثق
استخداـ اإلشارات كاإلمياءات كاحلركات غَت اللفظية  .10
 .27استخداما معربا عما يريد توصيلو من أفكار
 28الناطقُت ابلعربية أحد مع تليفوين حوار إبدارة .11
  اإلجرائي مو املفه .ب 
 :ىي  (time token)حتديد الوقتمنوذج  خطواتأما 
 .األساسيةيقدـ ادلعلم األىداؼ التعليمية أك ادلهارة  .1
 جيهز ادلعلم الفصل للمناقشة الكالسيكية. .2
 الواجب للتالميذ.يعطي ادلعلم  .3
يقدـ ادلعلم قسيمة الكالـ دلدة ثالثُت اثنية تقريبا لكل قسيمة يف   .4
 .كل طالب
القسيمة قبل بدء الكالـ أف أف يقدموا لتالميذ من ا ادلعلميطلب  .5
طرح التعليق. القسيمة الواحدة لفرصة كاحدة للتكلم. كميكن 
للطالب أف يتقدـ مرة أخرل بعد التالميذ اآلخرين ابلتبادؿ. 
فرصة للتكلم. كالطالب الطالب الذم انتهت قسيمة ليس لو 
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الذم عنده القسيمة يلزمو التكلم حىت ينتهي كل القسيمة. كىكذا 
 تكلم كل التالميذ.إىل أف ي
 التالميذ حسب الزماف الذم استغرقوه يف التكلم.  ادلعلميقيم   .6
 ملهارة الكالم : املؤشرات
يقدر التالميذ على نطق األصوات سلارج احلركؼ الصحيحة يف اللغة  .1
 العربية
يقدر التالميذ أف يفرقوا اللغة العربية بُت احلركات القصَتة كاحلراكات  .2
 الطويلة يف النطق
 يقدر التالميذ استخداـ ادلفردات العربية الصحيحة عند الكالـ .3
 شجاعة التالميذ عند الكالـ اب اللغة العربية .4
 استيعاب التالميذ عن ادلادة الدراسية.5.
 الدراسات السابقة .ج 
على  (time token) حتديد الوقت منوذج بتأثَت ادلتعلقة الدراسات السابقة
 :مهارة الكالـ فيما تلي 
الدراسة السابقة ىي البحث عن فعالية تقنية التدريب ابستخداـ طريقة  .1
يف ادلدرسة العالية  التالميذالسمعية الشفوية لًتقية مهارة الكالـ لدل 
 البحث قد قامت بو نيلفي ألفَتا يفاحلكومية كمبار الشرقية. كىذا 
كالنتيجة من ىذا البحث ىي أف تقنية التدريب ابستخداـ  2018سنة 
يف  التالميذطريقة السمعية الشفوية فعاؿ لًتقية مهارة الكالـ لدل 
 ادلدرسة العالية احلكومية كمبار الشرقية.
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 أما الفرؽ بُت الدراسة السابقة كىذا البحث فهو أف الدراسة السابقة
. كىذا البحث ة السمعية الشفويةتقنية التدريب ابستخداـ طريق
 ابستخداـ تعليم منوذج حتديد الوقت.
الدراسة السابقة ىي البحث عن  فعالية تقنية التدريب ابستخداـ  .2
طريقة تعليم اللغة يف اجلماعة لًتقية مهارة الكالـ لدل التالميذ يف 
ادلدرسة الثانوية اإلخواف ابكن ابرك برايك. كىذا البحث قد قاما بو 
كالنتيجة من ىذا البحث ىي أف   2017حندرا سابوترا يف سنة  ريؤك
تقنية التدريب ابستخداـ طريقة تعليم اللغة يف اجلماعة لًتقية مهارة 
 الكالـ لدل التالميذ يف ادلدرسة الثانوية اإلخواف ابكن ابرك برايك.
أما الفرؽ بُت الدراسة السابقة كىذا البحث فهو أف الدراسة 
كىذا  .طريقة تعليم اللغة يف اجلماعة التدريب ابستخداـتقنية  السابقة
 البحث ابستخداـ تعليم منوذج حتديد الوقت.
 البحث فروض .د 
أف  من ادلشاكل اليت تبحث عنها حيث حالية إجابة ىي فركض
كتسمى حالية  .اجلمل السؤالية شكل  يف البحث يصدر مشكلة حتديد
تستند  كمل النظرايت اليت تناسبها، إىل ال تستند إال ادلقدمة اإلجاابت ألف
 لذلك. البياانت مجع خالؿ من عليها احلصوؿ اليت مت عملية حقائق إىل
 ، البحث مشكلة نظرية لتحديد كإجابة فركض اعتبار أيضنا ميكن
 .البياانت على جتريبية كليست إجابة
1. Ha (البديلة فركض أك العمل فرضية) 
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 يف  (time token)الوقتمنوذج حتديد  يف كبَت يوجد أتثَت
 الفصلتالميذ  قية مهارة الكالـ لدلًت ل العربية اللغة عملية تعلم
 بن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة مبعهد خالد الثامن
 .بنجاراايف ابسَت وليدال
2. Ho (الصفر فرضية) 
  (time token)منوذج حتديد الوقت يف كبَت أتثَت يوجد ال
تالميذ  قية مهارة الكالـ لدلًت ل العربية اللغة عملية تعلم يف
يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة مبعهد  الثامن الفصل















 تصميم البحث .أ 
 يتكونو . بتصميم االختبار القبلي والبعدي ذبرييب حبث ىو البحث ىذا
 ومهارة الكالم (X) منوذج تعليم ربديد الوقت ادلتغَتين، ومها البحث من ىذا
(Y) وقّسمت الباحثة عينة البحث إىل الفصل التجرييب والفصل الضبطي، فأما .
األول فالفصل الثامن "ج" والثاين ىو الفصل الثامن "د". وتصميم البحث ىو 
Control Group Pre test-Post test. 
 
 اجلدول 
 االختبار البعدي ادلعاجلة االختبار القبلي الصف
 T1 X T2 ج منالثا
 T1 - T2 د منالثا
 
 اإليضاح 
 التجرييب : الفصل "ج" ثامنال
 الضبطى : الفصل "د" الثامن
T1   :القبلي للفصل التجرييب  و الفصل الضبطي اإلختبار 
X  الفصل الذى فيو معاجلة : 
 : الفصل الذى ليس فيو معاجلة  -
T2   :التجرييب و الفصل الضبطي صفّ البعدي لل اإلختبار 
 02 
 البحث و مكانو زمان  .ب 
طة ادلدرسة ادلتوس . و أما مكانو فهو يفريحىت فربا زمان البحث من يناير
 ابسَت بنجارااين. الوليد بن خالد اإلسالمية ادلتكاملة دبعهد 
  وموضوعأفراد البحث و  .ج 
دلدرسة ادلتوسطة اب" "ج" و"دالثامن  الفصلتالميذ ف وأما أفراد البحث
تطبيق وموضوعو   ابسَت بنجارااين. الوليد دلتكاملة دبعهد خالد بناإلسالمية ا
قية مهارة ًت يف عملية تعليم اللغة العربية ل  (time token)منوذج تعليم ربديد الوقت
 .تالميذالالكالم لدى 
 جمتمع البحث وعينتو .د 
ادلدرسة يف الثامن  الفصلتالميذ  مجيع اجملتمع يف ىذا البحث ىو
وعددىم  . فنجارااينَتسابوليد الادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة دبعهد خالد بن 
  .اميذتل 166
طة اإلسالمية ادلتكاملة ادلدرسة ادلتوس رلموعة تالميذ الفصل الثامن يف
 .ابسَت بنجارااين الوليد بن خالد دبعهد 
 التلميذات التالميذ الفصل رقمال
  43 الثامن أ 1
  44 الثامن ب 2
 42  الثامن ج 3
 41  الثامن د 4
 83 83 اجملموعة
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وأخذت الباحثة الصفُت ذلذا البحث اللذين يتكوانن من ثالث و مثانُت 
 41تلميذة( والصف الثامن "د" ) 42تلميذة. ومها الصف الثامن "ج" )
 تلميذة(.
 أدوات البحث  .ه 
 وأما أدوات البحث فما يلي:
 ادلالحظة .1
أو حال طبيعّي أو غَت طبيعّي كما حيُدث، وتسجيُل  ما  ءىي مراقبة شيو 
تطبيق منوذج ب الكالم مهارةىذه ادلالحظة دلعرفة  1يبدو لغرض علمّي أو عملّي.
اإلسالمية  ابدلدرسة ادلتوسطة الفصل الثامن لدى التالميذ  تعليم ربديد الوقت
 . ابسَت بنجارااين الوليد بن ادلتكاملة دبعهد خالد
منوذج تعليم ربديد الوقتخطوات تنفيذ التعليم ابستخدام  نعم ال   
 1 يبدأ ادلعلم الدرس ابلتحية والدعاء  
 
 
أو ادلهارة األساسيةيقدم ادلعلم األىداف التعليمية   2 
 
 
 3 يشرح ادلعلم ادلواد للتالميذ بوضوح
 
 
 4 جيهز ادلعلم بعض ادلواد ادلعدة للتعلم
 
 
 5 جيهز ادلعلم الفصل للمناقشة الكالسيكية
 
 
 6 يعطي ادلعلم الواجب للتالميذ
                                                             
 ادلعجم الوسيط يف ادلعاين عريب عريب. )قاموس الكًتوين(.9
 00 
منوذج تعليم ربديد الوقتخطوات تنفيذ التعليم ابستخدام  نعم ال   
 
 
يقدم ادلعلم قسيمة الكالم دلدة ثالثُت اثنية تقريبا لكل قسيمة 




يطلب ادلعلم من التالميذ أن يقدموا القسيمة قبل بدء الكالم 
أن طرح التعليق. القسيمة الواحدة لفرصة واحدة للتكلم. 
وديكن للطالب أن يتقدم مرة أخرى بعد التالميذ اآلخرين 
ابلتبادل. الطالب الذي انتهت قسيمتو ليس لو فرصة للتكلم. 
ىت ينتهي كل والطالب الذي عنده القسيمة يلزمو التكلم ح




 9 يقيم ادلعلم التالميذ حسب الزمان الذي استغرقوه يف التكلم.
 
 





 11 خيتم ادلعلم الدرس ابلدعاء والسالم     
 
 االختبار .2
. 3االختبار ىو شيئ جربو وامتحانو 2.الىت تستخدم يف تقوم و نتيجةة االل
لدى  تطبيق منوذج تعليم ربديد الوقتب الكالم مهارةلًتقية ىذا االختبار 
                                                             
   0 167، ادلرجع السابق ، ص. ُلِويس معلوف   
 02 
 بن اإلسالمية ادلتكاملة دبعهد خالد ابدلدرسة ادلتوسطة الفصل الثامن تالميذ 
االختبار القبلي واالختبار يتكون من ىذا االختبار  . ابسَت بنجارااين الوليد
البعدي. أما االختبار القبلي فهو يهدف إىل مقياس مهارة الكالم عند التالميذ 
هدف إىل يف الفصل التجريب والضبطي قبل التعليم. وأما االختبار البعدي ي






























      1 التلميذة 1
      2التلميذة   2




                                                                                                                                                                       
2
 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan.  (Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada, 
5105).h.  66 
 02 
 التوثيق .3
 والكتب والنصوص ادلالحظات شكل يف ادلتغَت عن بيان عن يبحث ىو
 أو كتابة شكل ديكن التوثيق يف  4.ذلك إىل وما األعمال وجداول واجملالت
التوثيق يهدف إىل معرفة وصف عن    5شخص. من ضخمة أعمال أو صور
ابسَت بنجارااين  الوليد بن اإلسالمية ادلتكاملة دبعهد خالد ادلتوسطةادلدرسة 
. 
 مجع البياانت . و
يف  (time token)أتثَت تطبيق منوذج تعليم ربديد الوقت دلعرة  ادلالحظة .1
تعلموا اللغة عملية تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة الكالم لدى التالميذ 
  العربية تطبيقا اتما.
حصول التعليم هبذ منوذج يف تعليم اللغة العربية على ترقية دلعرفة  االختبار .2
ونوع االختبار الذي استخدمتو الباحثة ىو مهارة الكالم لدى التالميذ. 
 االختبار اللساين.
 التوثيق .3
ادلدرسة، وعدد عملية مجع البياانت من خالل التوثيق ربتوي على مكان 
التالميذ وعدد ادلدرسُت وعدد القاعات والكتب واجلرائد وتقوًن البحث 
 وصورة التشكيلية للمدرسة والربمج ونتائج التالميذ.
  
                                                             
4 
. Suharsimi Arikunto,  Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, )Jakarta: Bumi Aksara, 5115) 
h. 530 
5
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R&D ,(Bandung: Alfabeta, 
5101). h. 541 
 05 
 طريقة حتليل البياانت . ز
 وأما طريقة ربليل البياانت فما يلي:
 و نوع التقييم:
 : جيد جدا:81 - :144
 : جيد:61 - :84
 : مقبول:41 - :64
 : انقص:21 - :44
 6: انقص جدا:4 - :24
 
 ستخدمو الباحثة يف ادلالحظة ابستخدام الرمز اآليتتربليل البياانت الذي   .1
: 
 P =  
 
   0111 
p  نسبة مئوية  : 
F  الًتدد :(Frekuensi) 
N         رلموعة : 
 ز اآليت:                                     مستخدم ىف االختبار ابلر تلبياانت اليت ا .2
                                                                                                                        
                                                                                                                              
   
     
√(











                                                             
6
 . Riduwan ,Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta,5100), 
hlm. 05 
7
 Hartono ,Statiatik untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,5105), hlm. 516. 
 06 
T : اختبار 
Mx :  ادلَعدَّل من ادلتغَت  
My : ادلَعدَّل من ادلتغَت  
SDx :  من ادلتغَت ياإلضلراف ادلعيار  
SDy : اإلضلراف ادلعياري من ادلتغَت  
N : العينة 
 الرقم الثابت : 1
 رمز معيار اضلراف التغيَت  
                                                                                                                                               





 رمز معيار اضلراف التغيَت                
 
                                                                                                                                                                     




   
رمز  
                                                   ادلعدل
                                                                                                                                          




    رمز ادلعدل
 





 معيار التأثَت فيما يلى:  
 07 
 البيان :
N =  عدد ادلستجيبُت 
Σxy قيمة و قيمة الضرب حاصل = مجلة 
Σy قيمة  = مجلةX 





















 نتائج البحث . أ
بناء على ربليل البياانت، ديكن أن يتلخص أن ىناك أتثَت منوذج تعليم  
دلدرسة ادلتوسطة ربديد الوقت على مهارة الكالم لدى تالميذ الفصل الثامن اب
احلساب  t. بدرجة اإلسالمية ادلتكاملة دبعهد خالد بن الوليد ابسَت بنجارااين
 .(1,989<2,494)اجلدول  >
 توصيات البحث . ب
بعد االطالع على نتائج ىذا البحث ترغب الباحثة يف تقدًن االقًتاحات  
 :لعدة أطراف
 للمدرس  .1
على ادلعلمُت أن يطبقوا منوذج تعليم ربديد الوقت يف تعليم اللغة العربية؛ ألن 
التالميذ منوذج تعليم ربديد الوقت يشجع التالميذ على التنافس حبيث تدفع 
على حل ادلشكالت وربسُت عملية التعلم وديكنها يف النهاية أن تزيد يف دافع 




وعلى التالميذ أن يشاركوا ابلفعال ويركزوا انتباىهم أثناء التعلم يف الفصل،  
 .وعليهم أن يطبقوا القيم اإلجيابية مثل احًتام آراء اآلخرين واالختالفات الفردية
 الباحثة .3
وعلى الباحثُت ادلستقبلُت، عليهم إجراء ذبربة على منوذج تعليم ربديد الوقت  
يقدم ىذا البحث أيًضا توصيات لدراسة النماذج  للمتغَتات األخرى. وكذلك
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Satuan Pendidikan : SMP IT PP KHALID BIN WALID 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas / Semester : VIII (Delapan)/Genap  
Kompetensi Inti : KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 :  Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), 
santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya. 
KI 3  : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI 4 :  Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi 
dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 





1.1   Menerima kejujuran 
dan percaya diri sebagai 
anugerah Allah untuk 
berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial 
sekitar rumah dan 












1.2  Meyakini adanya 
motivasi internal 
(intrinsik) sebagai 













1.3   Mengamalkan sikap 
amanah sebagai 
anugerah Allah untuk 
mempraktikkan bahasa 














2.1  Menunjukkan perilaku 
jujur dan percaya diri 
dalam berkomunikasi 
dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah dan 



























2.3 Menunjukkan sikap 
bertanggung jawab 
dalam mempraktikkan 
















3.1 Mengidentifikasi bunyi 
kata, frase, dan kalimat 
bahasa Arab yang 
berkaitan dengan: 
  الجى







struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar 
dan sesuai konteks 








3.1.1 Menirukan langsung 
bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan 
3.1.2  Menunjukkan tulisan 
sesuai bunyi kata, 
frasa dan kalimat 
bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
3.1.4  Memperagakan bunyi 
kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan 
3.1.5  Menunjukkan gambar 
sesuai bunyi kata, 
frasa dan kalimat 
bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
3.1.6  Mengungkapkan 
kembali (bercerita) 
tentang isi wacana 
yang telah didengar 
4.1.1 Menirukan contoh 
ungkapan sederhana  






















 Mengamati pelafalan kata, 
frasa dan kalimat bahasa 




 Menirukan pelafalan  kata, 
frasa dan kalimat  bahasa 
Arab yang diperdengarkan 
 Menyimak wacana dari 
suara guru/kaset/film dan 
menirukan pelafalan dan 
intonasinya. 
 Memperhatikan struktur 
kalimat-kalimat yang 
mengandung 
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 
 والجملة الفعلية 
dalam isi teks lisan sesuai 
konteks. 
 Menyimak penjelasan 
guru tentang  
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 
 والجملة الفعلية 
Tugas :  








kalimat yang  
mengandung  














kalimat yang   
 mengandung  
ِلــ ( +  -له  -أن (























teks dan unsur 
kebahasaan yang benar 
dan sesuai konteks 
 
jawab sesuai contoh 
ungkapan yang 
diprogramkan 
dengan benar sesuai 
dengan kaidah  
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 






 Menanyakan materi 
tentang topik  
  الجى
 Melakukan dialog (hiwar) 





tampak pada gambar 
sesuai wacana secara lisan. 
 Melakukan tanya jawab 
struktur kalimat tentang  
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 
 والجملة الفعلية 
 
Mengeksplorasi: 




































dan kalimat yang 
diperdengarkan. 
 Melafalkan kalimat 
dengan bahasa Arab sesuai 
gambar yang disajikan 
 Mencari dari berbagai 
sumber informasi tentang 
struktur kalimat yang 
mengandung 
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 
 والجملة الفعلية 
dalam isi teks lisan sesuai 
konteks. 
 Melafalkan kata/frase/ 
kalimat yang mengandung 
struktur kalimat tentang  
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 
 جملة الفعلية وال
 Menentukan isi wacana 
lisan maupun tulisan 
secara perorangan maupun 
berkelompok.  
 Merangkaikan kata/frase/ 
kalimat yang mengandung 
struktur kalimat tentang  
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 






























 والجملة الفعلية 
sesuai dengan kaidah. 
 Menentukan sturktur 
kalimat yang mengandung  
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 
 والجملة الفعلية 
 Mengumpulkan 
kata/frase/kalimat  yang 
terdapat  
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
ى المصدر الصريح؛ الفعل الماض
 والجملة الفعلية 




 Menyusun frase/ kalimat 
yang mengandung struktur 
kalimat tentang  
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 
 والجملة الفعلية 



























terima kasih, meminta 
izin, instruksi dan 
memperkenalkan diri yang 
dilakukan oleh orang Arab 
dengan orang Indonesia. 
 Membandingkan 
kata/frase/ kalimat tentang  
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 
 والجملة الفعلية 
 
Mengkomunikasikan: 
 Memperagakan sesuai 





 Menyampaikan isi wacana 
tulis sesuai tema/topik 
secara lisan atau tulisan  
 Menjelaskan isi wacana 
yang dipertanyakan sesuai 
tema/topik  
 الجو

























 Menjelaskan cara 
menyapa, berpamitan, 
terima kasih, meminta 
izin, instruksi dan 
memperkenalkan diri 
dalam bahasa Arab 
 Menyusun kata/frasa yang 
tersedia menjadi kalimat 
tentang  
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 
 والجملة الفعلية 
 Menyusun karangan 
sederhana tentang  
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 

















1.1   Menerima kejujuran 
dan percaya diri sebagai 
anugerah Allah untuk 
berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial 
sekitar rumah dan 
sekolah 
 








1.2  Meyakini adanya 
motivasi internal 
(intrinsik) sebagai 













1.3   Mengamalkan sikap 
amanah sebagai 
anugerah Allah untuk 
mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa 
komunikasi 
internasional dan 













2.1  Menunjukkan perilaku 
jujur dan percaya diri 
dalam berkomunikasi 
dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah dan 
sekolah 
 























2.3 Menunjukkan sikap 
bertanggung jawab 
dalam mempraktikkan 
















3.1 Mengidentifikasi bunyi 
kata, frase, dan kalimat 
bahasa Arab yang 
berkaitan dengan: 
 الناس واألماكه 





 الناس واألماكه 
dengan memperhatikan 
struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar 
dan sesuai konteks 





 الناس واألماكه 
 dengan 
3.1.1 Menirukan langsung 
bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan 
3.1.2  Menunjukkan tulisan 
sesuai bunyi kata, 
frasa dan kalimat 
bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
3.1.4  Memperagakan bunyi 
kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan 
3.1.5  Menunjukkan gambar 
sesuai bunyi kata, 
frasa dan kalimat 
bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
3.1.6  Mengungkapkan 
kembali (bercerita) 
tentang isi wacana 
yang telah didengar 























 Mengamati pelafalan kata, 
frasa dan kalimat bahasa 
Arab yang diperdengarkan 
tentang  
 الناس واألماكه 
 
 Menirukan pelafalan  kata, 
frasa dan kalimat  bahasa 
Arab yang diperdengarkan 
 Menyimak wacana dari 
suara guru/kaset/film dan 
menirukan pelafalan dan 
intonasinya. 
 Memperhatikan struktur 
kalimat-kalimat yang 
mengandung 
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 
 والجملة الفعلية 
dalam isi teks lisan sesuai 
konteks. 
 Menyimak penjelasan 
guru tentang  
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 
Tugas :  








kalimat yang  
mengandung  














kalimat yang   
























teks dan unsur 
kebahasaan yang benar 
dan sesuai konteks 
 
ungkapan sederhana  
4.1.2 Melakukan tanya 
jawab sesuai contoh 
ungkapan yang 
diprogramkan 
dengan benar sesuai 
dengan kaidah  
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 




 والجملة الفعلية 
 
Menanya: 
 Menanyakan materi 
tentang topik  
 الناس واألماكه 
 Melakukan dialog (hiwar) 





tampak pada gambar 
sesuai wacana secara lisan. 
 Melakukan tanya jawab 
struktur kalimat tentang  
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 
 والجملة الفعلية 
 
Mengeksplorasi: 
 Melafalkan materi tentang 
topik  
 الناس واألماكه 
 Menunjukkan 
 mengandung  






























dengan bunyi kata, frasa 
dan kalimat yang 
diperdengarkan. 
 Melafalkan kalimat 
dengan bahasa Arab sesuai 
gambar yang disajikan 
 Mencari dari berbagai 
sumber informasi tentang 
struktur kalimat yang 
mengandung 
( + الفعل المضارع؛ ِلــ  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 
 والجملة الفعلية 
dalam isi teks lisan sesuai 
konteks. 
 Melafalkan kata/frase/ 
kalimat yang mengandung 
struktur kalimat tentang  
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 
 والجملة الفعلية 
 Menentukan isi wacana 
lisan maupun tulisan 
secara perorangan maupun 
berkelompok.  
 Merangkaikan kata/frase/ 
kalimat yang mengandung 
struktur kalimat tentang  






























المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 
 والجملة الفعلية 
sesuai dengan kaidah. 
 Menentukan sturktur 
kalimat yang mengandung  
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 
 والجملة الفعلية 
 Mengumpulkan 
kata/frase/kalimat  yang 
terdapat  
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 
 والجملة الفعلية 




 Menyusun frase/ kalimat 
yang mengandung struktur 
kalimat tentang  
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 

























 Membandingkan cara 
menyapa, berpamitan, 
terima kasih, meminta 
izin, instruksi dan 
memperkenalkan diri yang 
dilakukan oleh orang Arab 
dengan orang Indonesia. 
 Membandingkan 
kata/frase/ kalimat tentang  
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 
 والجملة الفعلية 
 
Mengkomunikasikan: 
 Memperagakan sesuai 




 الناس واألماكه 
 Menyampaikan isi wacana 
tulis sesuai tema/topik 
secara lisan atau tulisan  
 Menjelaskan isi wacana 




























secara lisan atau tulisan. 
 Menjelaskan cara 
menyapa, berpamitan, 
terima kasih, meminta 
izin, instruksi dan 
memperkenalkan diri 
dalam bahasa Arab 
 Menyusun kata/frasa yang 
tersedia menjadi kalimat 
tentang  
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 
 والجملة الفعلية 
 Menyusun karangan 
sederhana tentang  
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 
 والجملة الفعلية 
sesuai tema/topik. 














1.1   Menerima kejujuran 
dan percaya diri sebagai 
anugerah Allah untuk 
berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial 
sekitar rumah dan 
sekolah 
 








1.2  Meyakini adanya 
motivasi internal 
(intrinsik) sebagai 













1.3   Mengamalkan sikap 
amanah sebagai 
anugerah Allah untuk 
mempraktikkan bahasa 
















2.1  Menunjukkan perilaku 
jujur dan percaya diri 
dalam berkomunikasi 
dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah dan 
sekolah 
 























2.3 Menunjukkan sikap 
bertanggung jawab 
dalam mempraktikkan 
















3.1 Mengidentifikasi bunyi 
kata, frase, dan kalimat 
bahasa Arab yang 
berkaitan dengan: 
 الهىايات 







struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar 
dan sesuai konteks 








3.1.1 Menirukan langsung 
bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan 
3.1.2  Menunjukkan tulisan 
sesuai bunyi kata, 
frasa dan kalimat 
bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
3.1.4  Memperagakan bunyi 
kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan 
3.1.5  Menunjukkan gambar 
sesuai bunyi kata, 
frasa dan kalimat 
bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
3.1.6  Mengungkapkan 
kembali (bercerita) 
tentang isi wacana 
yang telah didengar 
4.1.1 Menirukan contoh 
ungkapan sederhana  






















 Mengamati pelafalan kata, 
frasa dan kalimat bahasa 




 Menirukan pelafalan  kata, 
frasa dan kalimat  bahasa 
Arab yang diperdengarkan 
 Menyimak wacana dari 
suara guru/kaset/film dan 
menirukan pelafalan dan 
intonasinya. 
 Memperhatikan struktur 
kalimat-kalimat yang 
mengandung 
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 
 والجملة الفعلية 
dalam isi teks lisan sesuai 
konteks. 
 Menyimak penjelasan 
guru tentang  
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 
 والجملة الفعلية 
Tugas :  








kalimat yang  
mengandung  














kalimat yang   
 mengandung  
ِلــ ( +  -له  -أن (























teks dan unsur 
kebahasaan yang benar 
dan sesuai konteks 
 
jawab sesuai contoh 
ungkapan yang 
diprogramkan 
dengan benar sesuai 
dengan kaidah  
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 






 Menanyakan materi 
tentang topik  
 الهىايات 
 Melakukan dialog (hiwar) 





tampak pada gambar 
sesuai wacana secara lisan. 
 Melakukan tanya jawab 
struktur kalimat tentang  
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 
 والجملة الفعلية 
 
Mengeksplorasi: 




































dan kalimat yang 
diperdengarkan. 
 Melafalkan kalimat 
dengan bahasa Arab sesuai 
gambar yang disajikan 
 Mencari dari berbagai 
sumber informasi tentang 
struktur kalimat yang 
mengandung 
( + الفعل المضارع؛ ِلــ  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 
 والجملة الفعلية 
dalam isi teks lisan sesuai 
konteks. 
 Melafalkan kata/frase/ 
kalimat yang mengandung 
struktur kalimat tentang  
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 
 والجملة الفعلية 
 Menentukan isi wacana 
lisan maupun tulisan 
secara perorangan maupun 
berkelompok.  
 Merangkaikan kata/frase/ 
kalimat yang mengandung 
struktur kalimat tentang  
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 






























 والجملة الفعلية 
sesuai dengan kaidah. 
 Menentukan sturktur 
kalimat yang mengandung  
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 
 والجملة الفعلية 
 Mengumpulkan 
kata/frase/kalimat  yang 
terdapat  
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 
 والجملة الفعلية 




 Menyusun frase/ kalimat 
yang mengandung struktur 
kalimat tentang  
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 
 والجملة الفعلية 



























terima kasih, meminta 
izin, instruksi dan 
memperkenalkan diri yang 
dilakukan oleh orang Arab 
dengan orang Indonesia. 
 Membandingkan 
kata/frase/ kalimat tentang  
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 
 والجملة الفعلية 
 
Mengkomunikasikan: 
 Memperagakan sesuai 





 Menyampaikan isi wacana 
tulis sesuai tema/topik 
secara lisan atau tulisan  
 Menjelaskan isi wacana 
yang dipertanyakan sesuai 
tema/topik  
 الهىايات

























 Menjelaskan cara 
menyapa, berpamitan, 
terima kasih, meminta 
izin, instruksi dan 
memperkenalkan diri 
dalam bahasa Arab 
 Menyusun kata/frasa yang 
tersedia menjadi kalimat 
tentang  
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 
 والجملة الفعلية 
 Menyusun karangan 
sederhana tentang  
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 






3.2   Memahami lafal bunyi 
huruf, kata, frase, dan 
kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan: 
 الهىايات 
3.2.1 Membaca huruf, 
kata, frase, dan 
kalimat bahasa Arab 
dengan intonasi dan 
makhraj yang benar 
3.2.2 Menentukan arti 
Tema/ Topik: 





 Menyimak dan menirukan 
pengucapan ujaran dengan 
tepat 
 Mengamati kosa kata yang 
terkandung dalam tema / 
topik  
Tugas :  













4.3  Mempresentasikan 
berbagai informasi lisan 
sederhana  tentang: 
 الهىايات
4.4 Mengungkapkan 
informasi secara tertulis 
tentang: 
 الهىايات
dalam berbagai struktur 
bahasa sederhana secara 
tepat 
  
kosakata dalam teks 
3.2.3. Menerjemahkan frase, 
dan kalimat bahasa 








merespon dalam teks 
dialog baik tanpa 
teks (hafalan) atau 
dengan teks 
4.4.1 Menceritakan 




dengan baik dan 
benar sesuai kaidah  
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
الفعل الماضى المصدر الصريح؛ 








ِلــ ( + الفعل  -له  -)أن 
المضارع؛ المصدر 
الصريح؛ الفعل الماضى 
 والجملة الفعلية 
 
 الهىايات 
 Mengamati maksud 
bacaan dalam teks terkait 
topik/tema 
 الهىايات 
 Mencocokkan gambar dari 
kata/frase/kalimat yang 
didengar. 
 Membaca isi wacana tulis 
sesuai tema/topik yang 
mengandung  
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 
 والجملة الفعلية 
 Memperhatikan struktur 
kalimat-kalimat yang   
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 
 الفعلية  والجملة
dalam isi teks lisan sesuai 
konteks. 
 Menyimak penjelasan 
guru tentang  
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 
 والجملة الفعلية 
tema/topik 
 الهىايات








kalimat yang  
mengandung  

































 Membaca kaidah tentang 
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 








yang dipelajari.  
 Melakukan tanya jawab 
tentang tema/topik yang 
dipelajari sesuai lintas 
budaya Arab dan 
Indonesia.  
 Melakukan tanya jawab 
struktur kalimat tentang  
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 
 والجملة الفعلية 
Mengeksplorasi: 
 Mencari dari berbagai 






























makna mufradat terkait 
tema/topik 
 الهىايات 
 Mencari dari berbagai 
sumber informasi tentang 
struktur kalimat yang  
mengandung  
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 
 والجملة الفعلية 
dalam isi teks lisan sesuai 
konteks. 
 Melafalkan kata/frase/ 
kalimat yang mengandung 
struktur kalimat tentang  
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 
 والجملة الفعلية 
 Menentukan isi wacana 
lisan maupun tulisan 
secara perorangan maupun 
berkelompok.  
 Mencoba melafalkan cara 
menyapa, berpamitan, 
terima kasih, meminta 
izin, instruksi dan 
memperkenalkan diri yang 
dilakukan oleh orang Arab 































 Merangkaikan kata/frase/ 
kalimat yang mengandung 
struktur kalimat tentang  
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 
 والجملة الفعلية 
sesuai dengan kaidah. 
 Menentukan  
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 
 والجملة الفعلية 
dalam kalimat.  
 Mengumpulkan 
kata/frase/kalimat  yang 
terdapat  
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 
 والجملة الفعلية 






























yang mengandung struktur 
kalimat tentang  
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 
 والجملة الفعلية 
 Mencari informasi 
umum/tema/topik  
 الهىايات
dari suatu wacana 
lisan/tulisan. 
 Membandingkan 
kata/frase/ kalimat tentang  
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 
 والجملة الفعلية 
 Mencari persamaan yang 
terdapat dalam salah satu 
karya sastra Arab dengan 
bahasa Indonesia, 
misalnya peribahasa, syair 
sederhana, dan 
sebagainya. 
 Menyimpulkan isi teks 
dalam salah satu karya 
sastra Arab sederhana, 
misalnya peribahasa, syair 
Arab sederhana, dan 
sebagainya dalam bahasa 
























 Mengungkapkan gambar 
sesuai dengan tema/topik  
 الهىايات 
secara lisan atau tulisan  
 Menjelaskan isi wacana 
yang dipertanyakan sesuai 
tema/topik  
 الهىايات
secara lisan atau tulisan. 
 Menjelaskan isi teks dalam 
salah satu karya sastra 
Arab sederhana yang 
dipertanyakan, misalnya 
menjelaskan isi 
peribahasa, syair Arab 
sederhana, dan 
sebagainya. 
 Menyusun kata/frasa yang 
tersedia menjadi kalimat 
tentang  
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 
 والجملة الفعلية 
 Menyusun karangan 
 
 
sederhana tentang  
ارع؛ ِلــ ( + الفعل المض -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 
 والجملة الفعلية 
sesuai tema/topik.  
 الهىايات 
3.3 Menemukan makna 
atau gagasan dari kata, 
frase, dan kalimat 
bahasa Arab yang 
berkaitan dengan:  
 الهىايات 
4.5 Menyusun teks 
sederhana tentang topik 
 الهىايات 
dengan memperhatikan 
struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar 
sesuai konteks  
3.3.1 Menentukan tema 
teks 
3.3.2 Memahami dan 
mengungkapkan 
kembali isi teks 
3.3.3 Meringkas isi teks 
dengan Bahasa Arab  





tema/topik  sesuai 
contoh dengan tepat 
dan benar 
4.5.1 Menyusun kalimat 
dengan pola tertentu 














ِلــ ( +  -له  -)أن 
الفعل المضارع؛ 
المصدر الصريح؛ 
الفعل الماضى والجملة 
Mengamati : 
 Membaca teks tentang 
tema/ topik tentang  
 الهىايات
 Menyimak wacana dari 
suara guru/kaset/film dan 
menirukan pelafalan dan 
intonasinya. 
 Mencocokkan gambar dari 
kata/frase/kalimat yang 
didengar. 
 Mencari informasi umum 
dan rinci dari suatu 
wacana lisan/tulisan. 
 Membaca isi wacana tulis 
sesuai tema/topik yang 
mengandung  
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 
 والجملة الفعلية 
 Memperhatikan struktur 
Tugas :  








































struktur teks yang 
benar sesuai kaidah  
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 




kalimat-kalimat yang  
mengandung  
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 
 والجملة الفعلية 
dalam isi teks lisan sesuai 
konteks. 
 Menyimak penjelasan 
guru tentang kaidah  
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 
 والجملة الفعلية 
Menanya: 




yang dipelajari.  
 Melakukan tanya jawab 
tentang tema/topik yang 
dipelajari sesuai lintas 
budaya Arab dan 
Indonesia.  
 Melakukan dialog (hiwar) 
sesuai konteks tentang 
keadaan/deskripsi sesuatu 
secara lisan.  
struktur 
kalimat 





























tampak pada gambar 
sesuai wacana secara 
tertulis. 
 Melakukan tanya jawab 
struktur kalimat tentang  
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 




 Mencari dari berbagai 
sumber informasi tentang 
struktur kalimat yang  
mengandung  
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
الصريح؛ الفعل الماضى  المصدر
 والجملة الفعلية 
dalam isi teks lisan sesuai 
konteks. 
 Menuliskan kata/frase/ 
kalimat yang mengandung 
struktur kalimat tentang  
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 
membaca/ 
berkomunika





























 والجملة الفعلية 
 Menentukan isi wacana 
lisan maupun tulisan 
secara perorangan maupun 
berkelompok.  
 Mencoba menyusun tek 
cara menyapa, berpamitan, 
terima kasih, meminta 
izin, instruksi dan 
memperkenalkan diri yang 
dilakukan oleh orang Arab 
dengan intonasi yang 
benar. 
 Mempresentasikan tentang 
cara memberitahu dan 
menanyakan tentang fakta, 
perasaan dan sikap, 
meminta, menawarkan 
barang dan jasa dalam 
bahasa Arab. 
 Merangkaikan kata/frase/ 
kalimat yang mengandung 
struktur kalimat tentang  
 ِلــ ( + الفعل المضارع؛ -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 
 والجملة الفعلية 































 Menyusun frase/ kalimat 
yang mengandung struktur 
kalimat tentang  
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 
 والجملة الفعلية 
 Membandingkan cara 
menyapa, berpamitan, 
terima kasih, meminta 
izin, instruksi dan 
memperkenalkan diri yang 
dilakukan oleh orang Arab 
dengan orang Indonesia. 
 Membandingkan cara 
memberitahu dan 
menanyakan tentang fakta, 
perasaan dan sikap, 
meminta, menawarkan 
barang dan jasa dalam 
bahasa Arab dan bahasa 
Arab 
 Mencari informasi 
umum/tema/topik dari 
suatu wacana lisan/tulisan. 
 Membandingkan 
kata/frase/ kalimat tentang  
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 




























kata/frase/kalimat  yang 
terdapat  
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 
 والجملة الفعلية 
dari buku teks, majalah, 
maupun internet. 
 Mencari persamaan yang 
terdapat dalam salah satu 
karya sastra Arab dengan 
bahasa Indonesia, 
misalnya peribahasa, syair 
sederhana, dan 
sebagainya. 
 Menyimpulkan isi teks 
dalam salah satu karya 
sastra Arab sederhana, 
misalnya peribahasa, syair 
Arab sederhana, dan 
sebagainya dalam bahasa 
Arab dan indonesia. 
 
Mengkomunikasikan: 
 Menyampaikan isi wacana 
tulis sesuai tema/topik 
secara lisan atau tulisan  
 Menjelaskan isi wacana 


















secara lisan atau tulisan. 
 Menyusun contoh-contoh 
tentang cara menyapa, 
berpamitan, terima kasih, 
meminta izin, instruksi 
dan memperkenalkan diri 
dalam bahasa Arab 
 Menyusun contoh-contoh 
tentang cara memberitahu 
dan menanyakan tentang 
fakta, perasaan dan sikap, 
meminta, menawarkan 
barang dan jasa dalam 
bahasa Arab 
 Melakukan presentasi 
tentang budaya Arab yang 
terdapat dalam teks lisan 
maupun tulis. 
 Menjelaskan isi teks dalam 
salah satu karya sastra 
Arab sederhana yang 
dipertanyakan, misalnya 
menjelaskan isi 
peribahasa, syair Arab 
sederhana, dan 
sebagainya. 
 Menyusun kata/frasa yang 




ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 
 والجملة الفعلية 
 Menyusun karangan 
sederhana tentang  
ِلــ ( + الفعل المضارع؛  -له  -)أن 
المصدر الصريح؛ الفعل الماضى 
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